
















Las estrategias de aprendizaje en el nivel elemental de español 
y su relación con las utilizadas en el aprendizaje de inglés 
 SAITO Hanako
Resumen
　　En el presente estudio hemos investigado por medio de una encuesta las 
estrategias que utilizaban las estudiantes del primer curso del Departamento de 
Español, poniendo especial atención en las que habían obtenido buenos resultados 
en el examen de gramática. Hemos analizado la diferencia en el uso de estrategias 
entre las alumnas que habían sacado buenas notas y las que no, y también la 
utilización de estrategias al estudiar inglés, la lengua extranjera que han 
empezado a aprender antes que el español.
　　Los resultados aclararon que las buenas estudiantes utilizaban más tipos de 
estrategias para aprender español y con más frecuencia. Particularmente ellas 
usaban más estrategias metacognitivas en el aprendizaje de español e inglés, lo 
que indica la importancia de éstas para aprender mejor una lengua extranjera. 
Asimismo hemos hallado una fuerte correlación entre el uso de las estrategias 
para aprender español y las utilizadas en el aprendizaje del inglés. Esto nos 
sugiere que las alumnas que han sacado buenas notas utilizan el mismo tipo de 














































































































2008 年、2009 年に入学した、清泉女子大学スペイン語専攻 1 年生の内、大学入学後に
初めてスペイン語を学び始めて、海外滞在経験が無いか、あっても 1 年未満である者を
分析の対象とした。調査対象者の受ける必修スペイン語授業数は週 6 回で、そのうちの 3
クラスは日本人教員、残りの 3 クラスはネイティブ教員が担当している 2。
まず全被験者の中から、スペイン語成績上位群と下位群を作った。各調査年前期に実施
した計 3 回の小テスト（各回 100 点満点）の平均点と標準偏差を算出し、その平均点に
標準偏差 1 つ分（2008 年調査については 2 分の１）を加えたグループを上位群、差し引




2008 年　全被験者 48 61.65 19.37
　上位群　 13 85.11 5.84
　下位群　 15 39.11 10.06
2009 年　全被験者 55 61.10 15.32
　上位群　  9 81.59 3.16
　下位群　  6 40.61 7.62
4.2　調査方法








3  2008 年の調査では上位群は 14 名を対象としたが、その中で英語に関する質問回答に不備のあった








































きるだけ英語に接する機会を持つ（項目 28）」の 4 つであり、項目 29 を含め、差の認め
られた 3 つがメタ認知ストラテジーであった。スペイン語の得点が低いグループは上位
グループに比べ、自分の外国語学習を管理するという体験が少ないといえるのではないだ















































17）　テープや CD を繰り返し聞き、英語を細部まで理解しようとする 3.3 3.4
18）　テープやCDを繰り返し聞き、ディクテーション（書き取り）練習をしてみる 2.8 3.1
19）　ネイティブの先生の英語を集中して聞く 3.9 3.5








26）　自分の英語の間違いに気づき、そこから学んで上達しようと努力する 3.7 3.1 2.075*
27）　スケジュールを立て英語の学習に十分時間をあてる 2.8 2.4
28）　できるだけ英語に接する機会を持つ 3.6 3.0 2.058*






上位群   下位群
常にあるいはほとんど常に使うストラテジー（4.5 ～ 5.0）の数 0 （0%）  0 （0%）
通常使用するストラテジー（3.5 ～ 4.4）の数 18 （60%）  8 （27%）
時々使用するストラテジー（2.5 ～ 3.4）の数 10 （33%）  19 （63%）
一般的には使わないストラテジー（1.5 ～ 2.4）の数 2 （7%）  3 （10%）








































































6）　スペイン語の文法を学ぶために、例文を暗記する 3.7 3.0 2.402*
7）　スペイン語の文法を学ぶために、文法についてノートにまとめる 4.0 2.5 4.379**
8）　スペイン語の文法を学ぶために、日本語や他の言語の文法と結びつける 3.6 2.8 2.403*
【スピーキング】
9）　スペイン語の日常よく使う表現や基本的な構文を声に出して覚える 3.7 3.3
10）　スペイン語ネイティブ話者と話す 3.0 2.0 3.084**





15） 　スペイン語で正しい文を書くために、たくさんの良い文を読むようにする 2.3 1.8
16）　スペイン語で日記を定期的につける 1.3 1.3
【リスニング】
17） 　テープや CDを繰り返し聞き、スペイン語を細部まで理解しようとする 2.6 2.0
18） 　テープやCDを繰り返し聞き、ディクテーション（書き取り）練習をしてみる 2.4 2.1
19）　ネイティブの先生のスペイン語を集中して聞く 4.0 3.1 3.486**
20）　スペイン語を聞くとき、内容の大体の流れを理解するように聞く 3.7 3.0 2.359*
【リーディング】
21） 　スペイン語の文を読むとき、知らない語を調べる前に、意味を大まかに取る 3.3 2.9
22） 　スペイン語の文を読むとき、意味のわからない部分は文脈から推測する 3.6 3.3
23）　スペイン語の文を読むとき、何度も声に出して読んでみる 3.2 2.3 3.056**
24）　スペイン語の文を読むとき、文法知識を利用して、分析しながら読む 3.5 2.2 5.072**
【メタ認知】
25）　いろいろな方法を見つけてスペイン語を使うように心がける 3.5 2.9 2.215*
26） 　自分のスペイン語の間違いに気づき、そこから学んで上達しようと努力する 3.6 3.1 2.112*
27）　スケジュールを立てスペイン語の学習に十分時間をあてる 3.1 2.0 3.876**
28）　できるだけスペイン語に接する機会を持つ 3.5 2.7 2.297*
29）　スペイン語の力を高めるための明確な目標がある 3.3 2.5 2.450*
30）　自分のスペイン語学習の進歩について自己評価をする 2.9 2.4
平均 3.1 2.6




5）。「通常使用するストラテジー（3.5 以上）」は上位群では 14 項目あるものの、下位群
ではわずか 1 つという結果となった。「時々使用するストラテジー（2.5 以上）」を加えて





上位群   下位群
常にあるいはほとんど常に使うストラテジー（4.5 ～ 5.0）の数 0 （0%）  0 （0%）
通常使用するストラテジー（3.5 ～ 4.4）の数 14 （47%）  1 （3%）
時々使用するストラテジー（2.5 ～ 3.4）の数 9 （30%）  16 （53%）
一般的には使わないストラテジー（1.5 ～ 2.4）の数 6 （20%）  12 （40%）
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